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El 19 de j�1iol
Ja fa �et mesos
que dura la guerra
antifeixista.
,
EI final no es fa­
ra esperar seguint
pel cami de I'ordre
i la disciplina.
orgon oli�ial anttteixista del cORsel1 mllnfcipal
En la hlsrorle que 's'esta escrlvlnt amb sang a, III Peninsula lberlca s6n
molts els dies que estan destlnets a prendre un relleu especial davant les ge­
n eracions futures. Probablement un dels mes destacats sera el dla d'avui, 20
d e febrer, assenyalet com a termini per a la expedici6 i transit de voluntaris
arnb desn a Bspanya.
Fins a les 12 d'aquesta nit hi ha temps de trametre gent � Espanya 0 de
v enlr- hi voluntariament a parrlclpar en -la guerra. No dubtem pas que, per part
de les democracies, I'acord del Comlte de Londres tindra una epllceclo llelal i
e scrupulosa. (jl.es ganes que en tenien els governs deFrance I A.nglaterra de
arrtbar a aquest resuItat, amb I� por que els fa una guerra!). En canvi, les po­
t encies Ieixisres, malgrar el cornpromls q�e puguln haver contret, seguiran
fent el que els donara la gana. Si elguna claredat veiem en lIur actuaci6 naclo­
nal i internacional es, preclsament, aquest procedir fals i hipocrne que cons ...
,1 imetx la llnle de conducta dele Estats Ielxlstes. Amb alxo no ens poden en-
gimyar�,Tenen donedes amb escrelx totes les proves del valor de lIur forma­
]itat, del concepte que eJs mereixen els pactes i convenis establerts amb l'aval
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de timbres, signatures i totes les formes de compromfs bagudes en aquest aquesre unltar varen batre a aquells
men de trapellerla que es le diplomacle. canalles que volien Imposer-nos una
No ee molt aventurat preveure que -el que pessara es que mentre le Re-
.
dictadura com la que sofreixen els
publica no rebra J'ajut de fora, els facciosos segutran gaudint de t�t ello que "trebelladors d'Italla i d'Alemanya.
Una data h l s t o r l c a
e ls faci falta; que mentre els antifeixistes de tots eIs patsos es veuran lmpos-
'
,8 ibilitats d'acudir a defensar ernb lIur vida una causa justa que consideren com
'11 propia, els dictadors feixistes que tenen'a Hurs mans el Poder d'ltalia i Ale­
manya seguiran fent trameses d'homes for�ats, completament aliens als inte­
ressos de la tirania que els fa servir de carnassa.
Existeixen diversos sfmptomes que des de fa dies denuncien la farsa.
Portugal, ja es gairebe-s�gur q�e, po�at en �I dHem;d'�b�ir� (n;-�Qt fer mes
que�obeir com d bon servidor) a Hitler i MU$solini 0 al sell antic seny'or l'Im­
peri Brit�nic, preferira qu�dar be amb els primers, almenys me'ntre regeixi.
-eJs destine del poble lusita a'quest miserable lacai, destre en I'art d'ajup-ir-se i
de disposar ,assassinats d'obters, que es diu Oliveira Salazar. De res no I'ha
de privar l'asentiment donat a Anglaterra sobre raplicaci6 del Control, per­
g ue fa sap la 1Ii�6 que Ii han donat els seus venerats mestres Hitler i �usso­
Jini pe,r tal de burlar la bona fe dels genuins re,presentants de la S. de les N.
No, .elB Estats feixistes no compliran el compromls contret en el si del Comite
.
presidit pel ja celejJre lord Plymouth. j nosaltres nQ
.
ens �orprendre�, perque
no hem de posar mai credit en el que digui un falsari.
'
Si nomes ting.uessim un cami obert, els '-antifeixistes espanyols, i aquest
fos la intervenci6 estrangera, podriem afirmar' que avui se'ns acaba la vida a
les 12 de la nit. Pero, no; per molt que ens perjudiqui l'aplicaci6 unilcitetal_ de
Ja no intervenci6 en tancar·se'ns la porta francesa sense que es faci el mateix
- amb la, portugriesa iamb els ports �e Ca�jc;, Malaga, etc, i encara que I,a pos ...
t� en vigor d,el Control marftim doni un resultaf igualment negatiu per a la no
,
iniervenci6, ni Franco fara la seva soiimiada entrada triomfal a Madrid, ni
�olt menys podra, Queipo de Llano, ve,!ir a embriagar-se a Barcelona.
El refor� que acaba de rebre la Republica amb el vigor6s ressorgiment
popular, a conseqiiEmcia de la caiguda -de Malaga, tindra la natural repercus-
8i6 a l'estranger; singuJarment entre la cIasse treballadora i l'element liberal.
Aquesta repercussi6 es fraduira en un augment de la simpatia envers el nostre
lllovimeni que exercira una pressi6 sobre els respectius governs en indubta­
ble benefici de lis causa, tant per a la guerra com per a la Revoluci6.'
- Aixo si som prou intel'ligenfs ,per a comprendre que la simp'atia es con­
quista, i no s' imposa, i que fins avui ha estal el prestigi allo que mes ha inftuY!
idnspirar-la en tot8,els actes i f�ts registrats en la Historia. No �s freqUent
d·obtenir aliats en la derrota.
Prestigiant la Revolucio amb una actuaci6coherent i disciplinada aconse­
guirem el doble objectiu d'adquirir potencia milirar davant'I'en�mic� ensems que'
ioclinarem cap al nostre cant6l'enorme inftuencia queCrepresenta l'opini6 mun­
dial., �es aixI, i solame-n!'aixf, com ens sera permes veure neutralitzada I'om-
br1vola -'signi ficacio que tindra en la Historia el 20 de febrer, j adhuc superar­
la, si tenim I a virtut de superar·nos davant del m6n amb III nostra austeritat







i feu subseriure els vostres amics a
Anit at Teatre Clave
EI'�itirig
.del P. S. U. de C.
Enmlg d'una nit inquieta f d'un ne­
guit constant, pels carrers de Barce­
lona se sentien trons prodults per la
rna de rhome: �ren els militars fac­
ciosos que donaven els primers se­
nyals de la eva tril'Ici6 contra el po­
hie que els garantia un sou per tal
que defensessin els terrenys d'Iberia
contra un� possible invasi6 estran-
"gera.
Pocs moments despres tots els ho­
mes' de pensament liberal i entltetxis­
ta es trobaven units al mig del carrer
per tal de defensar les seves lliber-
( ,
tats i les de tot el poble d'lberla, de
les garres del felxlsme criminal. Iamb
Amb el local atapeit de rreballedors
es celebre la pesseda nit l'anunclat
mHfng del Partit Socialista Unificat de
Catalunya.' "';
L'enuncl que havia de parlar el
company Comorera feu que molt
abans de comencar el local del Tea­
tre Clave Palace es veies pIe de pu­
blic desitj6s d'escoltar la paraula i les
consignes dels homes mes represen-
tatius del P. S. U. de C. )
S'obre el mfting arnb «L'I�ternacio­
nels i 'comen,�a a parlar el company
Comes, que presideix l'acte.
•
Comenca dient que novament el P.
S. U. es presente davant el poble de
Matar6 per a parler Ii no amb pareu­
les vagues, sino amb la cruesa acos­
tumada
.. Diu que davant certa critica
que se Ii ha fet amb motiu d'una mis­
si6 comercial que se Ii havia conferit,
que davant els mo�ents intens9s' i
greus que, viu el poble '(flberia.. que
ell s'ha reintegrat al 'sell' lIoc de I1uita
i esta disposat a mantenir-s'hi passi
el que passi.
Parla ara el camarada Torrents, de
les Joventuts Socialistes Unificades,
que diu que venen a' assenyalar la
tasca que ve fent el proletariat inter­
nacional.
Fa un calur6s elogi de la, Brigada
In�ernacionaC els homes de la qual
venen a posar el cor per la causa de
tots els treballadors del m6n. Aquesfs
companys, ames d'abandonar pares,
esposa i fills, encara dqnen el 80 per
cent �el-seu sou per a mantenir ferma
la causa de llibertat de tots els treba­
I1adors: Dedica un' abrandat elogi
als camarades de la U. R. S. S., que
�reballen �ores extraordinaries per
tal d'ajudar·nos a abatre el feixisme
internacional. Acaba dient que per
damunt de les cadenes del fehdsme
internacional, la joventut unida gua­
nyara la guerra i triomfara Ia revolu­
ci6. '
Les vibrants notes de «La Jove
Guardia� cluuen el se,u parlament
. S'aheca a pa�lar Caritat Mercader,
en nom de la Secci6 Femenina del P.
S. U. Recomana ales dones treballar
millor per la causa. cHern de demos­
trar-diu-qug amb el nostre treball
som utils i imprescindibles a la lluifa
que soste el proletariat, car sen�e
el nostre concurs la guerra no es po­
dria guanyor:t.
Diu que el proletariat, unit, guanya­
ra Ia guerra mobilitzant tambe totes
les dones. Estern disposades a tre­
ballar igualant-nos als homes. Acaba
dient que sl be tenim heroines al front
tambe eu tenim a la reraguarda diB-
Tots aquests compenys nostres,
que'molts d'ells donaren Hurs vides
en la lIuita, tots aquests companys de
diferents ideologies, es varen u�ir en
uns moments que calia fer-ho, Amb
aquella un�tat, no tan sols varen aixa-
_ _,.- -� ..., ,._.-.; <> .;;.; �
far J'alc;ament feixista a Barcelona,'




En I'acfualitat ens trobem que ens
manca allo que el 19 de julio) ./eniem:
'Ia unitat indispensable per a guanyar
la guerra. MaJ1cant d'ella, no tan sols
posem en perill ,la nostra pro pia Iii­
bertat, sin6 que traYm tambe" la resta
del m6n treballador.
Fern un esfor��mes per unir tots els
factors antifeixistes, per a aixi ferir de.
mort al feixisme internacional, puix
que mentre e'll estigui en peu no ,po­
dem,pensar en altres coses.
loventuts Cooperatistes, que hem
lluitat i lIuitarem sempre per la uni6
�e' tots e]s explotats, ens toca a nos­
altt:es Ia diffcil tasca de� construir
aquest edifici de ferro; nosaltres hem
de fer comprendre que sense la uni6
dei glorios 19 de juliot no es possible
escIafar el nostre enemic cornu, i sen­
se ella, de fa mateixa manera que ha
, eaigut Malaga, cauria 'fambe Madrid i
altres capitals que mai haurien pogut
caure.
Nosal1res, altre cop, com sempre,
ens hem de, sacrificar fins alIa on caI­
gui, fins a poder aconseguif el", qu�
els nostres me-stres. Gide, F. Carrido,
P. Casals i altres ens han ensenyat:
propugn�r la uni6 de Ia cla�se treba­
lladora en una sola bandera totes les
ideolog�es juntes com la bandera de
la cOQperaci6, que te dins d''ella tots
els colors 'lligats amb un �bra� de
germanor. '
iJoves, amunt els puays per)a uni­
tat dela explotats! iDemanem Uni6,
Uni6 i Uni6 per a guanyar Ja guerra!
Joan Esperalba
Militant de les Joventuts
Cooperatistes de Matar6
/
posades a conrrlbulr a aixafar per I
"sempre l'odlos felxisme,
Vidal Rosell, secretarl de la Fede­
raclo: Naclonel TextiI, .comenca co­
'mentant els acords i Ies conslgnes de
" la Conf�rencia Ampliada d�J P. S. U.
.: Diu que venlm a parlar davant un pu-'
, blic convencut i per' rant ll hem de
·pariaT,CIar.'La quinta cohiirinaha pro­
curer confondre la guerra amb la re­
voluclo f hem d'estar alerta amb
aquestes maquinacions. Guanyarem
'la, guerra 'i aixi estarern en 'condlclons
, de' guanyar la revoluclo; Ia guerra
per sobre de tot. Aceba dient que no
h�m de cot-Iectlvltzar, sino naclona­
lirzar, creant un exerclr potent i la uni­
tat que ens donara la victoria.
Clouen les seves paraules I'himne
anarquista de -Los hllos del pueblo •.
S'aixeca a parlar Ardlaca, membre
del Comlte Central del P. S. U. Diu
que s'ha demanat Inslstentrnent I'exer­
cit popular i una ferrie dlscipllna i hem
d'esrer disposats a que slgui una rea­
ltrer. �: Si Madrid ha resistlt ha esrat
per l'l!_lcorporacio de lee millcies a
l'exercit popular regular. Els camera­
des de l'herolca brigade internacional
ens ha ajudat' i estan dispos�ts ,a aju�
dar-nos, perque les llibertats de Cata�
lunya i Bspanya representen les lIi­
bertats deis pobles del mon. L'acord
d'unitat ha d'esser una realitat imme­
diata; aixi assolirem el triomf. Acaba
recom=anant que tots ens mo�ilitzem i
.
complim les consignes i ordres, del
-Govern de Ia ,Generalitat que digna-'
l
'ment representa a tots els antifeixis:-
tes.
Es disposa a parlar el company
.. Comorera, conseller de la Generali�
tat, e'n mig de grams aplauafments.
Comenc;a dient que herrfd�examinar
,
el problema a resoldre sense ama­
gar-nos res. La guerra actual no es
pot acabar amb un cabrazo de Verga-
.
ra�. BI 6 d'octubre va acabar el 16 de
febrer, pero aquesta gu�rra no en tin­
dra cap de 16 de febrer. Cada 'dia
hem de treballar- activament per Ja
,victoria sense descanso P�r damunt
de tot guanyar la guerra, puix que la
- victoria ens obrira lea portes de I'es­
p.er�n�a. Hem de reconeixer 121 figura
de l' enemic i aixf sabrem quiD'S son
els mitjans de vencer-lo. La guerra
per nosaltres ha ebtat una distraccio i
aixo no pot sucGeir. Aquesta guerra
8ucceeix igual que la d'Abissinia;'




s'havien d'aplicar a l'invasor italia,
aquest va esdevenir el conqueridor.
Aixo intenta ara el feixisme itcdia i
al�many, que mentre s'esta tractant la
eficacia del control, voId.ria esclafar
les Ilibei'tats del nostre poble. I hem
C.ayac Pep.lar - Coayae'Bxtn
Cenyac Jull. C�
de la 'Ceu 'z:trelsa••
MQRALES PARBJA"
� que �. II marci dell;' bOilS bevedofill
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Comites de Control de Banca f Bstalvi
de Meraro
Presidien eis retrats dels camarades
� /
la vertadera guerra que tenim al da- Stallnli Lenin, i un nodrit grup de com-
vant nostre i que hem de guanyar. 1 panys del Sindicat Musical. interpreta
S'h,a creat una mena d'at:.1stocracia i I diverso_s himnes als finals dels parIa-
ver,sar de cap manera. FerIhdesapa-
� El festival del C. D. Soler -.rei:�er l'impunitat. lmposem una forta
disciplina moral al servei de la Gene.;. Avul han com�n\=at eis actes del
a la carniceria de la Pla�a Pi i Mar--
ralitar: No pode� esser un Govern - gran festival"organitzat pel C. D. So- gall n.o 2, Francesc Oms, posara a
que no gover-ni, no podem esser un ler a profit de I'Hospital 'd'Bvacuacio 'la venda carn d� cavall, amb els preus
Govern fantasma.' Hem d'esser un Local. S'eguiran dema i els dies 27 i segtients:
Govern fort. un Govern amb pIens
- 28. Bl prpgrdma d'ahir i avui j� el va- '1. a cla�se, 1 '50 Ia ter9a
poders per a governC!.r. Acaba aient rem publicar. :-$,
2.a II ,0'80 �
,
3 a, 0'50






d'estar prevlnguts per aixo, perque
tarnbe mentre nosaltrea esravem dis­
curlnt les diferencles d'una col-lecti­
vlrzaclo a Barcelona, a Malaga s'es­
rave desenrorllant la gran tragedle.
Catelunya, que te tres milionscbitants, nornes en te 20.000 al front.
(Catalunya pot organitzar i pot donar
pel' l� guerrames de 100.QO,Q homes,
que r-epresentarien empenyer l'enemic
mes enlIa de Saragos$a i unir-nos
amb el front de uuadalajara i repre ..
sentar aixf la victoria. La preocupa­
ci6 de les bandes incontrolades i la
guerra d'ideologies ens distreuen c;le
una mena de nous rics i n_o hem fet ef
que'-havlem de' fer per a a�segurar la
victoria. La revolucio ha d'esser filla
natura'l d'aquesta guerra� doncs des­
pres d'aquesta, amb fa victoria bau­
ran _d�saparegut les castes: els lati­
fundistes, �Is financers tipus March i
els polit.cs de baixa estofa tipus Ler­
rOI,1�.,
Per damunt' de tot, comandament
unic i que-desapareguin les columnes ,
particulars. Comandament ilnic d'una
massa que obeeix. Orgal'!itzaci6 d'up
exercit popular, codi militar i una dis­
cipfina 'd'e f�rro. Ai�o no es pot tergi-
com a representant del Govern, sino
, com a antifeixista que crida a la refle-




Les notes i el cant de I'Intern,acio- aviat? Haurem d'envjar-li un present#
nal' corejat per nombroses veus de -M'ha dit que Ii fa ,faUa una lamp.-
les joventuts, Pioners, Grup Fem�ni _ ra �r la cambra.
i militants del P. S. U. donen punt fi:- f .-, -Doncs anirem a La Cartuja de Se·_
menta. els que pertanyen a aquesta unitat.
Tots ets ora'dors haft-estat entusias� ,(esid�nt��� Mataro, �;rhora de sor­
tamen! aplaudits i el public
-
desfila tida cap eI front d'Arago el dilluns
L'dUI:0 a Catena
Dema l'Huro es traslladara a -Cal�� M • 'Val�lma j 0 rea �v 6
lla per a ,contendre amb I'equip titular
d'aquella ciutat. Donada la rivalitat 'Corredor o�ciaJ de Comer�
xi6 de tots els annfelxlstes units, car
alxl representara el fruit eeplendoros
de la victoria.
Clouen les paraules 'del camarada
Comorere forts eplaudlmehts i tot se­
guit el company Comes arnb breus
paraules i recomanant disciplimi, uni­
tat i activitat per la victoria, dona per
a�abat el grandi6s acte.
nal al mitillg.
sensiblement compenetrat �e lea as­
senyades consignes del's homes re!









esportiva tradicionaI entre aquests
dos clubs, es preveu un interessant
encontre.
Oem.neg·lol ell les bOIl�fl Iedel de L'Hijro desplat;.ara els jugadors Ma­
q�eYlarel.-flbrlclfil per Putillerl. -drid, X., 'Gtiell, Gil, Verges, Sibe­
BATET.
Dr. J. Val�ntin Gabestany
,
met gee i r u r�g' i ii_
-
Part. Imal.ltl•• de'l. dona'
VIslta: Dlliuns I D1rendres .
qe d�s .quarts de set a vull




L'a :'tMegaeio 'loeal del Socors:'!101g
J
Intemacional, irz-q:t1Jeta per flot' e�/qae­
signijiqui una nova aoortado atatma­
liiat de La seva tasca, ens ha ofert una
- sorpresa. agr.adable: ha edttat una pos··
tal amb el dibuix d'uti esilmat company
, nos ire, et dibutxant « Yirot», Per una
falsa moaestia no estarta be que en
aquesta ocasloaeixessim de remarcar
rencert del dibuix i de l'edid»,
El nostre company-per alguna eosa
es company nostret=ha fet una plas'·
macio vibrant de la tasea del S. R. I.
Ei llapis de l'arttsta ha Jet vlure da­
vant nostre la barbarie feixista amfl
un vigor exiraordlnarl. Gairebe sobra
la tnscrioci»,
Hem de creure que aquesta ed�C{(J se­
ra un exit economic per La finalitat qut!
'




MORALES PARBJA - XBRmI
D§po&itarh MARTI PITS - MATAIO
-Saps,que l'Agusti es casa molt
villa' que en tenen molt assortit a bona
preus.
BATALL6 cEo MALATESTA:., 2.a
COMPANYIA. - S'assabenta a tots
dia 22, sera a dos quarts de set.






Coayac Extra, .M,t\ralel Parel­
Couyse Julie Cesar
Dioo�Uillld� MARTI FIT� �- MATAR,6
-ATENCIO! ATENCiO! ATBNClor
CARN DE "CAVALL. - Des d'avui
\
M�ls!, 18.Mabr6-T�!ef.n 2M
Hores de despatx, horart £t'estfut de It
del matl a 1 de La tarda, unicamenl
I_nterve subscripcions a emprestlfs -(
ques, Bover, Gregori, Miirquez, Ros- compra':'venda de valors. Cupons"
sell, Petit i Buch. , gfrs, prestecs limb garanties d�efec...
--�--�---------------------
1• LLIBERT,AT''_
. tes. Lle'gitimacio de contracfes- �




[lioica per a Malalties de Ja Peni San9 Trattament del Dr. VISA-Dr. LUnaj _
-"
Tra:.ctament fDpit I no operaiQri de lea almomnuea (rnorenes)
Curaci6 de les .ulceres (Uaguea) de les carnesll ,-- . Tots els dimecres ,I�







Les 9peracions a Arag6
IiiDlDflitdell ·lDln*cs sOllre' 'O'led�, 5'aceCDloil
Italia ha enviat gasosA.Madrid hi ha calma
Barcelona
4 tarda
Les operacions a Arag6
ALCANYI<;.-L'enemic he fet, ernb
-gran Qst�ntaci6 de forces, i material
-de guerra. un atac a fons en aquest
sector. Hom celcula que son' uns deu
mil els combatents, entre els quais hi
11a toia l'arnalgarna de races ,i colors
.de que disposa Franco. Ele nostres
-mlllclans han rebutjat tots els seus
aracs, i arrlnxerats en els seus 1I0cs
itan causat estralls a les [lles f�ccio­
,ses.":"Pabra
·EI comunicat oflclal
BARCELONA. - Segons el cornu­
-nlcat del Conseller de' Defense, se­
, gueix Ja presi6 enemiga amb tota in­
.tensita�. especialment en el sector




Segueixen rebent, se a la presiden­
cia de fa Generalitat molts teiegrames
que dernanen el comandament unic,
Exercit Regular i mobiIitzacf6 gene­
raI.-Fabra.
L'ordre public
, ,EI secretari del Consener doe Se­
.guretat Interior, company Dardall6,
:ha dit que anil' La Junta de Seguretat
va deixar_., enlIestit el projecte d'unifi­
.caci6 de les forces d'Ordre Public i
-eossos armats i q�e dilluns es fara
public.-Fabra.
'Conse}l aquesta tarde.
Aqijesta tarda es celebrara reuni6





Im'pressio de les operadons
de Madrid
,MADRID.�AI sector del Jarama, re­
!ativa tranquil'litat. Les nostres tro­
ves es dediquen a fl'eballs de lortifica­
d6 de-Ies posicions darre-ramenr con-
�·':Querides. L'aviaciq lIeial ZI les prime­
·res hores de la tarda realHza vols de
.exploraci6 i castig, amb to'r�aintensi­
tat.
,..ces per preparar sens dubte contin­
gents d'homes i material als fronts de
La Marafiosa i Morate; de Tajufia.
,
Han estat totalment desaHotjades d�
':, !es seves posicions les forces rebels
que en forma ::!e cunya..-pretenien rom­
_pre' el Dostre front peT Vaciamadrid.
Com que ja ha quedat totalment ne­
-fa de rebels aquesta' pad, el front de
j'exercit popular guanya notablement
• .en' extensi6 i fondari� i 110 hi ha .por
que l'atac pugul produlr-se per dos
e-
llocs difhents ale vegada.
La [ornada mes lntensa, fou pel sec­
tor de 1a part alta de la Cuesta de las
Per-dices. Les forces que acruen en
aquest sector, donaren com diu el co­
municar, un fellc cop de rna, S'apode­
raren d'algunes cases' i d'una forta lt­
nia de rrinxeres a Ia carretera gene­
ral. Mentresrant, alrres columnes es­
peraven en lIoc struet mes cap a la
dreta- i erribaven fins els encontorns
d'un 'poble de gran Importancle.
Ambdues operaclons s'han vlst co­
ronades per l'exir. doncs en el cop de
rna de Ia carretera general es causa­
ren a I'enernic quasi un centenar de
baixes vistee. BIs facclosos, en re­
plegar-se, es defensaren arnb foe de
morter i de merralledora, pero el cap
d'una hora i mnie de resistencte Inu­
til, es veieren obligats a'retrocedir i
deixaren al nosfre poder les posi­
cions assenyalades. Prop d'aquest
poble que hem esment�t, f'operad6
continua amb exit.
I Segueix tambe 8mb e�it, encara
que lentament, l'operaci6 comen�ada
fa dies a la provincia d'Avila. sabre
'-,
'
determinats pobles en els�quaIs' l'ene-
mic esta mancat de segona linia 0 re .
raguarda, com -ja hem (lit, i on es veu
- quasi private en abs()lut'�e,-I,! possibi­
litat de-r�bre auxilis.-Febus.:r
AI� s�ctors del Norq
L'ofensiva U�ial
sobre Oviedo·
La tasca erimirtal -"
de l'aviaci6 feixista : - :
ALMERIA.-A les dell; dela 'nit un
aparell facci6s feu_ uml" in�\lr$i6, per
una'de ies barriades de Ia c;iutat.
L'avi6 enemic deixa caure q,�tre
bombes que no' proaui'rer. gr.ans
danys . ..;. Febus.
-
5 taraa DA'RRERi\ HORA
Plens poders � , , /
al consener de Provetments
. 5'15 tartia
MADRID;-La Junta de Defense h a
donat al delegat de Prov�iment$ plens
poders per tal de resoldre els preble­
mes que 'es 'releclonen arnb el pro­
vermenr de: le tapital.-Fabra.
Les operacions
als fronts de Madrid
MADRID. - Les operectcns estan
estacionades. Al sector de Iarama es
consoli den les posicions arnb tote ra­
pldesa • no es de creure que aquesta
treva duri molt.
,
S'ha operat amb exit sobre les po-
.slclons enemlgues de la Cuesta de
las Perdices i Parc de l'Oest, At sec­
tor de Las Rozas continua I'avanc de







BUDAPeST.-BI Consell de mi­
n1str:e�hCL jlc(ird�t aprovar el Liecre!
prohibint I'enrolament d� voluntaris
destinats a la lluita de les terres d'I­
beria - Fabta.
Es aquesta la clau
de la ano inter�enci6»
P)tRIS.-.cLe Petit Parisi-en� publi­
ca a Ia primera piana una informaci6
en la qual-aeull el- rumor, molt' diffcil
de comprovar, segons remarca, de
que ItaIia ha trames a Franco una
grim quantuM :de g�sos toxics dels
que usaren a Btiopia per a arribar a
Addis Abeba_. S6n masses desgracies
les que han caig-ut sobre el poble his­
panic�, diu, perque s'hi hagi d�afegir
aquesta. No creie-m que Italia, hagi
permes "aixo; perqu� estima massa la






� :� I _
LISBOA.-S'han publicat els'de­
creta que prohibeixen I'enl'olament de
portuguesos a les files combatents a
Espanya. Bis que ho facin hauran de
tornar en un term,e de 30 dies.
�s prohjbeix aixi mateix el pas 'de
estrangers pel se14 territori.· Aquests
decrets entren en vigor avui mateix.
-Fabra.
Toxics italians'_-





bus).-A.les primef�s l�ores, del mati "a Esp,anya? �#'d'avui, ies nostres iropes 'f{an conti.,.
nuat un violent atac sobre les posi­
dons faccioses de Pola de Cordon i .




dintre de la provincia de Leon.
_
Eis facciqsos, davant !'inesperat de
l'atac Elbandof!aren els seus' punts de
re..sistenCia i,fugiren d�ixanFen el ter­
reny moltes bai xes, que rii tan sols
es ,cufdaren de recollir ....
Eis nostres soldats hagueren de
donar sepuItura a_ bastants cadavers
i (apoderaren de molt mate_r�al de
guerra. Les posicions conquistades
tenen enorme importancia eSfrategica,
p�rque de& d'eI-les queda completa­
ment batul' el poble de La Robla, un
dels principals punts de con,centraci6
delsJacciosos a la provincia de Le6n'.
Enlre J-'abundant ,matEH'ial qQe els
facciosos abandonaren gn la,seva fu­
gida, hHiguren dotze caixes �e gra­
, nad'es L'!ffitet .moUes muricioDS, bas­





A l'hora de'. te!egrafiar continua el
""
'"
'- S:observa bastant, moviment de for- ,replegament.-Febus.
'�
La u�1.Ca 'pasta pet' ftn.ganxaf,
fnsoNuble a l'algaa.
t
Substlluefx tis liqll.fds, g(fmu, dc,
,
A dheretx perjectament, vtdfC, marble,
metUlls, jasta, canTO i �1.
'Jemaneu·lo at/ea.
Les operaclons a lladrid
MADRID. - A Morera de Tacufia
La Marafiosa hi he hagut aquest mat
molta activitat guerrera.
Les nostres tropes han aconseguit
copar molts. nuclts rebels i evanear
en equesr sector de mig qullometre,
Les nosrres tropes es troben en si­
ruaclo immillorable per a ernprendre
operacions d'envergadura. L'enemlc
> ha evacuat les postclons avaneedes i
va concentrant-se endarrera.
Al sector de Iarame no hi hague
cap operaclo important. Nomes la
nostra artilleria ha rlrat per tui d'im­
possibilitar les concentracions rebel'S.
Ala carretera de Las Rozas s·o�
ra amb exit sobre pobles imp�rtanls
d'aquell sector. En conjunt l'acci6 es
favorable a lee armes d�l Govern.
que allunyen tcada dia mes J'enernic
de la capital.-febus.
Un ocell gros, tombat
MADRID,-Segons �La Lib-e-rtac;b·­
ha mort �l front enemic el general de.
l'aviaci6 italiana Donhet. inspirador­
dels bombardeigs aeris de Madrid.­
Febus.
Besteiro, renuncia a marxar'
MADRID.-Juliiin Besteiro ha de­
clarat als periodistes que amb tot i
que estimi:! molt el nomenamenl' d'am­
baixador a I'Argentina no esta dispo":'





VALBNCIA.-EI cap del Govern hI!
rebut 1<1 visita del Comite Nacionat de
'�Ia C. N. T. i del Comite Bxecutiu de
Id U. 0, T.·-Pabra.
." 1.1
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TACLII PU_LI Ii. I I---======' At;] llil T[Il .IIIATARO ----
T,EATRE CLAVE
RESSONANT ESDEVENIMENT TEATRAL a carrec de Ia ,
< Companyia Socialitzada de Comedia Castellana
Primer acto},-j Director, 1'1 a n u e I Salvat
I
Diumenge, dia 21 de febrer del 1937
- Tarda, ales 4"30
La cornedia social en dos actes, deillorejat poeta ]ACINT
BENAVENTE,
los ,Hlleeho.res del Bien,
(P-re.ni Nobel de- LUeratu ..a)
fl,DE fESTA amb l'aproposit comico-liric en un acte,
d'Enrk 16pez·Marfn
, LAGART0 !... ,LAGART
0 !.-..
'Escrit expressament per al primer actor. MANUEL SALVAT, que
l' estrena amb





pels dies 20 i 21 de febrer del 1937
. LA ·E5CUADHILLA InFERnaL
«La mes brillant epopeia, dedicada als
heroics pioners de l'aire.» �
Ricard Dix - Karen Morley - LIoid Nolan - Shirley Ros
.
.�UCEDIO SIN OUERER·,




L A. l\\. A. -L A. L"E Y
fl DE FESTA amb un recital poetic '�a carrec
del primer actor MANUEL SALVAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Melwyn Douglas ,- Mary.Astor




Programa per als dies 20 i 21 de febrer del "1937
EL· eIRe
Et film sovietic d'actualitaf
ccS.ANGRE ·EN NIEV-E
per Tim Me Coy
Cloura. el prograrna ·,un
;..
�Sabscripclo publica·
per e . etendre Ies despeses
oe fa
.
Assisfencia social, temtiie« de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el fe,i­
xisme i per a obree contra rA{ur





d'Agusti . . . .
Iris (sefata dia 14). .
Obrers Cerralleria ca ..
sa Julia. .,
Joan Novellas . . . I
.P. T.· P .
Depertemenr d'O. P.
. (decomissi6 joc) •
'Talladores lressegul-
dores c.' Fontdevlla
. Obrers c. Font l. C.
8.24..•. ' ..
,"'()brers c. Fernandez.
- Nou resseguidores ca­
misetes, set del pJan­
xat j 'quatre de mit­
- ges c. Marfa. . .
lJuro S. C. (festiva.1
i
dies 30 i 31 de ge- ,


















Remalloses c. Marfa .
Bateries c. Marfa . .
Srandarrs i boblnes ca- '
sa Marfa'. . . .
Obrers de varies sec­
cions c. Marfa. . .
Obrers c. Ro' Domingo

















Plumes -i tlnres especials per
23'--







preus, colors per pintar' car­
tens, colors per pintar sobr�
els vidres de h�parador i' al�
tres 'ma�e�als per- redam










De ta SoCZetal IRIS (Meldof."'·Pit
tau, 25): Oberta els dtes felnetl ad Iif�'
lluns al dlvendres, de 8 a 10 do It. d$
.
'dfssabtes t dies /estfas de 6 fl' 8 del ....
pre.
en general que en el sorteig efectuat
'
De La Socfe!at ATENEU (Meldot *' .
evul ales Ceses Coneisrortels, cor- Palau, 3): Horan: Dies feiner" de S �
responent al dia 19 de Iebrer
del 10 dt la nit; dlssal;tes de .. a' 'I IU-"
1937, segons consta a l'ecte ft, poder iarda t de 9 a 11 ae ta nit f d1umttl61,gr
d'aqueeta Akl!ldia, el premi de vlnt-l- f tiles festtus; de 11 at Idel matt t fbi ,
cine pessetes 111:1 correspost al
-
Numero 957
Els numeros corresponems, pre­
mlars limb tres pessetes, son els se­
gUents:
957. - '1si - 2f7 - 357 - 457 - 557 -
657 .- 757 - 857.
























MATERIALS .PER A LA 'CONSTRUCCU)
Plaques ondulades Extra- onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigiies
- Diposits
Demaneu pres�upostos al Dipositari:
-
Fill de PERE HOMS ��e���Ri3� - Mal a r 6
Productes Mef :-: Materials jmpermeabilitz�t,s
a 8 del vespre.
De ta CAIXA DtBS7AU?fS (PiD�
lie la Lllbertat): Hores at. l!:dafa: Df�
ft.fners, d.el dlU:ms· cd dfssaote, 11, ••_
a ana tItl matt. t de do» q('U:'�1t. el, t iii
dos quarts dt- rum dlel �esIJttt. Resta �a�'"
cada �ls dtllmenges t l�tftf.S.
De laSOCIETATMODERNA PRAttI1
TERN/TAT (Ctutadans,22 lCnba, 41),
Oberla de dUluns a dlvendres, de 8 II l'
dtll1��pre, .f els dls.sables; � 4 a 't»:1-
la tarda.
Pla�a Pi i M.argaU, 2
CARNICERIA'




IMPRBMTA MINERVA. - MATARO
I
-
